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1 Comment concilier, dans le cadre de la libéralisation des services publics (eau, électricité,
par exemple), les missions publiques avec le droit privé ? La Bavière a trouvé une solution
en 1995 :  la création d’un statut « d’entreprise communale »,  une collectivité de droit
public dont l’auteur de cette thèse décortique la spécificité juridique. (IB) 
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